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如 m n 习多在鼻化韵母前出现


























可说是 5 个音类 10 个音值
。
再如韵母表提出


























[ u a i ]等韵母里同标准元音 [ i ]相
当 ;在 [i 〕韵母里比标准 [i ]音稍后 ;在其他【u
一























































上声 [ , ]5 1
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指出厦 门方言共有 2 2 9 7 个音节
,





























































































































变复韵的 ; (2) 从复韵变单韵的 ; (3) 单韵互变的 ; (4) 复韵互变的 ; (5) 阴韵变半鼻韵(即鼻化韵
的 ) ; (6 )m 尾阳韵互变的 ; (7 )n 尾阳韵互变的 ; (8 )n g 尾阳韵互变的 ; (9 )m 尾变 n 尾的 ; (10 )n
尾变 n g 尾的 ; (11) ng 尾变 m 尾的 ; (12) ng 尾变 n 尾 ; (13 )阳韵变半鼻韵的 ; (14) 阳韵变阴韵
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这一点同上古音支歌互通的例甚合 ;宕江通三摄厦门音不能分别 ; 曾梗两摄







由阳韵变来的共有 2 67 字
,
















去话音有由 p 变 t 的 4 个字
,
由 t变 p 的 1 个字
,





















































































































































































B ar d ay
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加 T (音系)没有的[ k u 了J ]
,
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